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① 参见 1 9 9 3 年全国统计局长会议文件之五
。
6 4
料
,
进行国民经济的分析
,
直接实现其社会效益
。
另方面
,
又必须以商品生产者的身份出现
.
明
确自己作为
“
一般意义上
”
的相对独立的统计信息商品生产者的地位
,
为企业
、
为社会祝供 J
“
泛
的商业性的统计信息
,
并从中获取其直接的经济效益
。
若干年后
,
随着管理体制改革的进一步
深化
,
应当建立相对独立的
、
具有法人资格的产业实体
,
实行企业化管理
,
达到
“
政企分开
” ,
这
样
,
统计信息业的发展才有更加广阔的前景
.
2
.
大力扶植民间统计调查组织
,
扩大统计信息商品源
.
社会主义市场经济的建立
,
打破了单一的国家统计组织体系的格局
,
而逐渐形成国家统计
组织
、
民间统计组织和企业统计组织三位一体的新的组织体系
.
国家统计组织是核心
,
起着主
导作用
。
企业统计组织
,
随着企业成为独立自主的法人实体
,
已越来越摆脱过去基本上是政府
统计的
“
附属物
”
的地位
,
而立足于企业
,
主动参与市场竞争
,
成为为企业经营管理服务的重要
组成部分
。
民间统计组织
,
则随商品经济的发展而萌芽
、
生长
,
其发展
、
壮大正适合社会主义市
场经济的客观要求
。
它的主要职能是接受消费者特别是企业或公司的委托
、
搜集
、
整理徽观信
息
,
为企业的投资
、
经营活动进行咨询
,
减少风险
,
提高竞争能力
。
市场经济越发达
,
民间统计组
织就越有作为
,
则信息市场就越兴旺
。
可见
,
民间统计组织的前途是十分宽广的
,
它是统计信息
商品的十分重要的来源
。
当然
,
民间统计组织也可接受政府部门的委托
,
承担一些政府统计部
门难以顾及的统计单位的调查工作
,
做到投入少
、
收效大的效果
,
它的产品和服务具有完全的
商品月性
。
因此
,
各级政府和各级统计部门
,
应该有意识地
、
积极地扶植民间统计调查组织
,
促进其成
长和发展
。
一定要从战略的高度来看待各地不断成立的统计师事务所
、
市场调查事务所
、
信息
开发公司
、
社会经济评价中心等组织
,
从而加速统计商品化的进程
。
